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The research objectives were to describe: (1) to perception of teachers and 
students about learning of literature appreciation; (2) the implementation of learning 
literature appreciation for seventh grade acceleration class in junior high school 2 
Surakarta ;(3) the constraints and efforts made to overcome the obstacles of learning 
literature appreciation. The research is a qualitative descriptive. The conclusions of 
research are: Firstly, the implementation of learning literature appreciation for 
seventh grade acceleration class in junior high school 2 Surakarta academic year 
2012/2013 has been progressing well in terms of the perceptions teachers and students 
about learning of literature appreciation for seventh grade acceleration class. 
Secondly, the learning plan includes the preparation of prota,  promes,and lesson 
plans by teachers to acceleration class. The implementation of learning, the teachers 
deliver the material in accordance SK and KD by using innovative methods; this 
media used in accordance with technological development, and evaluation used the 
evaluation performance and results. Standards evaluation higher than the regular 
classroom Thirdly, problems encountered and the efforts of teachers: (1) the limited 
time;(2) understanding of student items different,(3) inadequate literature book, and 
(4) difficulty student get idea. Fourthly, efforts of teachers are: (1) provides the 
motivation, (2) approach  teacher with student; (3) teachers and student looking  for 
material addition of another book/ internet which truth could be accounted. 
 
Key words : learning of literature appreciation, acceleration class 
 
Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan: (1) persepsi guru dan siswa terhadap 
pembelajaran apresiasi sastra, (2) pelaksanaan pembelajaran apresiasi sastra pada 
kelas VII akselerasi SMP Negeri 2 Surakarta tahun ajaran 2012/2013, (3) hambatan 
dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pembelajaran apresiasi sastra. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 
Pertama, pelaksanaan pembelajaran apresiasi sastra di kelas VII akselerasi SMP 
Negeri 2 Surakarta mendapat persepsi yang baik dari guru dan siswa. Kedua, 
perencanaan pembelajaran yang meliputi: penyusunan prota, promes, dan rencana 
pembelajaran oleh guru yang mengajar pada kelas akselerasi. Guru menggunakan 
metode inovatif untuk menyampaikan materi sesuai dengan SK dan KD, media yamg 
digunakan sesuai dengan perkembangan teknologi, penilaian yang digunakan adalah 
penilaian unjuk kerja dan sikap selama proses pembelajaran serta penilaian hasil. 
Standar penilaian untuk kelas akselerasi lebih tinggi dari kelas reguler. Ketiga, 
hambatan yang dihadapi dan upaya guru: (1) keterbatasan waktu, (2) pemahaman 
siswa  yang berbeda, (3) buku yang berkaitan dengan sastra yang tidak memadai, dan 
(4) siswa kesulitan siswa mendapatkan ide. Keempat, upaya guru adalah: (1) 
memberikan motivasi , (2) melakukan pendekatan antara guru dengan siswa, (3) guru 
dan siswa dapat mencari sumber lain/internet berkaitan dengan pembelajaran apresiasi 
sastra.  
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